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СУТНІСТЬ ТА ОБЛІКО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Розглядаючи поняття «фінансові результати», необхідно 
відзначити, що, незважаючи на широту його дослідження як 
закордонними, так і вітчизняними вченими, все ще залишається дуже 
багато протиріч при його трактуванні. Повноцінне дослідження суті 
фінансових результатів неможливо без аналізу даного поняття в різних 
економічних школах (таблиця 1). 
 
Таблиця 1 – Підходи до трактування економічної суті фінансових 
результатів 
Школа Сутність фінансових результатів 
Меркантилістська Фінансові результати – це прибуток, який формується в сфері 
виробництва і торгівлі, та є джерелом багатства 
Фізіократична Прибуток – це основна форма фінансових результатів, яка виникає за 
рахунок родючої землі 
Класична Розглядає прибуток як особливу категорію фінансових результатів. 
Формування фінансових результатів відбувається в сфері виробництва, а 
прибуток, як заробітна плата і рента, є частиною вартості, яка 
створюється працею 
Неокласична Фінансові результати формуються за рахунок капіталу, є ціною даного 
виробничого фактору, крім того, вони формуються за рахунок комплексу 
задіяних виробничих факторів. 
Інституціональна Фінансові результати формуються під впливом різних суспільних 
неекономічних інститутів: держава, соціальні групи, профспілки, і т.і. 
Теорія трудового 
доходу 
Фінансові результати трактуються як прибуток, який є результатом 
діяльності і винагородою підприємця 
Марксистська Основним джерелом формування фінансових результатів є додана 
вартість, що створена працею найманих працівників у процесі 
виробництва і реалізована через сферу обслуговування 
 
Фінансова звітність - це сукупність форм звітності, складених на 
основі даних фінансового обліку з метою надання користувачам 
узагальненої інформації про фінансове становище і діяльність 
підприємства, а також зміни у його фінансовому стані за звітний 
період у встановленій формі для прийняття цими користувачами 
певних ділових рішень. 
Крім функції джерела інформації, фінансова звітність виконує 
контрольну функцію, яка полягає в спостереженні та контролі, як 
зовнішніх, так і внутрішніх органів управління за правильністю 
відбиття фінансово-господарської діяльності підприємства. 
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Фінансова звітність підприємства включає: баланс, звіт про 
фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний 
капітал і примітки до звіту. Для суб'єктів малого підприємництва 
Національними Положеннями (Стандартами) встановлюється скорочена 
по показниках фінансова звітність у складі балансу та звіту про 
фінансові результати. 
Призначення форм фінансової звітності наведено в таблиці 2. 
 




Зміст Використання інформації 
Баланс 
Наявність економічних 
ресурсів, які контролюються 
підприємством, на дату 
балансу 
Оцінка структури ресурсів підприємства, 
їх ліквідності та платоспроможності 
підприємства 
Оцінка і прогноз змін економічних 
ресурсів, які підприємство, імовірно, 




Доходи, витрати і фінансові 
результати діяльності 
підприємства за звітний 
період 
Оцінка і прогноз прибутковості 
діяльності підприємства, структури 
доходів і витрат 
Звіт про власний 
капітал 
Зміни в складі власного 
капіталу підприємства 
протягом звітного періоду 
Оцінка і прогноз змін у власному 
капіталі 
Звіт про рух 
грошових коштів 
Формування і використання 
грошових потоків протягом 
звітного періоду 
Оцінка і прогноз операційної, 




Обрана облікова політика. 
Інформація, не наведена 
безпосередньо у фінансових 
звітах, але обов'язкова за 
П(З)БО. Додатковий аналіз 
статей звітності, необхідний 
для забезпечення її 
зрозумілості 
Оцінка та прогноз облікової політики, 
ризиків або непевності, які впливають на 
підприємство, його ресурси і 
зобов'язання; діяльність підрозділів 
підприємства і т.і. 
 
Форми фінансової звітності підприємств і порядок їх заповнення 
встановлює Міністерство фінансів України. Методологія та форми 
складання фінансової звітності регулюються в Україні затвердженими 
Міністерством фінансів П(С)БО.  
 
